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un majestueux monument à Samuel 
de Champlain, celui qui avait fondé 
Québec, exploré le continent et dirigé 
les destinées de la Nouvelle-France 
à Québec pendant plus d’un quart 
de siècle. 
Dans la foulée de l’organisation poli-
tique et administrative de la colonie, 
s’implantèrent les premières grandes 
institutions religieuses. Dès le départ, 
des missionnaires jésuites et récollets 
accompagnèrent les explorateurs 
et les premiers colons. En 1639, des 
religieuses ursulines de Tours, vouées 
à l’instruction et à l’éducation des 
jeunes filles françaises ou amérin-
diennes, ainsi que des augustines de 
Dieppe qui consacraient leur vie aux 
soins des malades, s’implantèrent 
à Québec. Elles f irent rapidement 
construire un premier bâtiment, 
qu’elles ne cessèrent d’agrandir par la 
suite, et ce jusqu’au xxe siècle. Il en est 
de même du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris qui offre les ser-
vices religieux à la population venue 
de France. Le Séminaire de Québec, 
sous la gouverne du premier évêque 
de Québec, François de Montmorency 
de Laval, assure également la forma-
tion des prêtres destinés à desservir 
les paroisses de la colonie. Il donna 
d’ailleurs naissance à l ’Université 
Laval, la première université française 
en Amérique du Nord. Ces commu-
nautés religieuses, toujours actives, 
ont maintenu vivace la mémoire de 
leurs origines et de leurs fonctions. 
Bât iments, archives, musées et 
publications historiques témoignent 
abondamment de leur œuvre.
Les acteurs principaux de cette 
époque de fondation, souvent qua-
lifiée d’époque héroïque, occupent 
une place prépondérante dans l’his-
toire et dans la mémoire collective. 
Monuments particuliers, statues sur 
la façade de l’hôtel du Parlement de 
Québec et toponymie rappellent leur 
contribution essentielle à la fondation 
de cette première colonie française 
permanente en Amérique du Nord. 
Le promontoire de Québec porte 
encore fièrement l’empreinte de ces 
bâtiments en hauteur, symboles de 
l’importance des institutions politi-
ques, civiles et religieuses du temps 
de la Nouvelle-France.
Québec s’agrandit au fur et à mesure 
de l’arrivée de nouveaux habitants et 
de la croissance naturelle. La pre-
mière rue, la Côte-de-la-Montagne, 
dont le nom a persisté jusqu’à nos 
jours, donnait accès à la résidence du 
gouverneur général. Compte tenu de 
la configuration topographique de 
Québec, la trame de rues sur le pro-
montoire est aménagée selon un plan 
rayonnant qui subsiste encore. À la 
basse ville, près du lieu d’amarrage 
des vaisseaux, fut aménagée une place 
du marché qui devint Place Royale le 
jour où l’on y installa un buste du 
grand Roi-Soleil, Louis XIV. Quand il 
ne resta plus qu’à consolider l’établis-
sement de la colonie, le gouverneur de 
l’époque Louis de Buade de Frontenac 
édicta une série de règlements pour 
assurer un fonctionnement et un 
développement harmonieux de cette 
ville de Québec, qui, selon ses mots, 
était « appelée à devenir la capitale 
d’un grand empire ».
t	Jules-Ernest Livernois, « Inauguration du 
monument Champlain », 21 septembre 1898. 
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Le dévoilement du monument est l’occasion de fêtes grandioses, 
en présence du gouverneur général du Canada, lord Aberdeen,  
et d’une foule nombreuse. En soirée, le maire de Québec, Simon-
Napoléon Parent, convie quelque deux mille invités à un bal 
donné à l’hôtel de ville.
t	Le monument à Samuel de Champlain 
est l’œuvre du sculpteur français 
Paul-Romain Chevré. Après plusieurs 
tentatives, le projet est f inalement réalisé 
sous les auspices de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Québec. Juché sur un piédestal 
monumental, Champlain fait face à la ville 
qu’il a fondée ; à ses pieds se trouvent, 
outre un haut-relief, les armoiries du 
Canada, de Québec et de Brouage.








































Pierre Dugua de Mons participe dès 1604 à la fondation de l’Acadie 
aux côtés de Samuel Champlain. Après son retour en France, il main-
tient des liens constants avec la Nouvelle-France : c’est lui qui envoie 
notamment Champlain en 1608 fonder un nouveau poste de traite 
et favorise l’exploitation commerciale de l’Acadie.
p	Fléac-sur-Seugne, plaque commémorative 
de Pierre Dugua de Mons
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2007
Face au château d’Ardennes, 
à l’emplacement de la sépulture de 
l’explorateur, se trouve une plaque 
commémorative, œuvre du sculpteur 
charentais Jack Bouyer. Cette plaque 
a été posée en 1986 par la Société 
archéologique pontoise pour rendre 
hommage à « Pierre Dugua de Mons 
gouverneur de Pons, lieutenant général 
du Roi, Fondateur de l’Acadie en 1604 
et de Québec en 1608 avec son 
lieutenant Champlain ».
C’est probablement dans la propriété 
familiale du château de Mons, près du 
bourg de Saint-Pierre (commune de 
Royan, Charente-Maritime), que naît 
Pierre Dugua vers 1558. Le château 
actuel est le résultat d’une campagne 
de reconstruction conduite entre 1737 
et 1745. De l’édifice qu’a connu Pierre 
Dugua, il ne subsiste que le portail et 
le mur de clôture. C’est sur ce mur 
qu’en 1957 a été posée une plaque 
sur décision du Conseil Municipal 
de la ville de Royan et en présence de 
l’ambassadeur du Canada : elle rend 
hommage au « fondateur de l’Acadie 
et du Canada, initiateur et financier 
des expéditions de Champlain ».
q	Fléac-sur-Seugne, 
le château d’Ardennes.
© Service régional de l’inventaire, 
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t	Installé dans le Parc du Bastion de 
la Reine, au pied de la redoute du 
Cap-Diamant, le monument à 
Pierre Dugua de Mons surplombe 
la vieille ville de Québec et le fleuve 
Saint-Laurent. Le buste est la réplique 
de celui installé au début du xxe siècle 
au lieu historique canadien de 
Fort-Anne, à Annapolis Royal 
(anciennement Port-Royal), 
en Nouvelle-Écosse. 
© Émilie Lapierre Pintal / CIEQ, 2007
se trouve une cour fermée, à l’est, au 
sud et à l’ouest par des corps de logis, 
et au nord par des communs com-
prenant une salle avec un four à pain 
et, sous le niveau de la cour, deux 
salles parallèles voûtées en berceau. 
Au nord-ouest, derrière une porte 
couverte en arc brisé, se trouve un 
grand escalier droit menant à la cour 
des dépendances en contrebas.
L’édifice pourrait dater du xiie siècle 
et aurait appartenu aux templiers. En 
1420, il est propriété de la famille de 
Ballodes et, en 1610, de Daniel Green 
de Saint-Marsault. Dugua de Mons 
agrandit le domaine en achetant, en 
1627, les terres du Breuil et un bois à 
proximité. Les parties hautes du châ-
teau ont été rebâties au xviie siècle, 
peut-être lorsqu’a été installé l’esca-
lier intérieur monumental à balustres. 
L’ensemble a connu très peu de trans-
formations ; certains aménagements 
intérieurs des xviie et xviiie siècles 
sont encore visibles.
Le Pays royannais a récemment 
œuvré à une meilleure reconnais-
sance de Dugua de Mons, porteur 
de ferments identitaires pour la ville 
de Royan et le sud de la Saintonge ; 
un Dugua de Mons dont la place 
et le rôle en Nouvelle-France sont 
désormais mieux connus grâce aux 
actions menées par les associations 
et collectivités territoriales. En 1988, 
une stèle commémorative, offerte 
par le même sculpteur Jack Bouyer, 
est inaugurée dans les jardins de la 
mairie de Royan. La société du Musée 
de Royan initie une exposition pour 
rendre hommage à Dugua en 1999 ; 
un ouvrage est publié en 2000. Fina-
lement, un très actif Comité Dugua 
de Mons est créé en 2001, offrant 
documents de tous genres sur le 
négociant-explorateur. Dès 2004, une 
plaquette propose la visite des sites de 
la ville qui le concernent.
Cette même année, à l’occasion du 
400e anniversaire de la fondation de 
l’Acadie, une plaque a été dévoilée 
sur le château de Pons pour rappeler 
le rôle de Dugua dans la colonie et à 
Pons même en tant que gouverneur. 
Sa relative et récente célébrité se 
manifeste également par l’attribution 
de son nom à diverses rues, notam-
ment à Royan.
De retour en Saintonge après avoir 
dirigé la construction des établis-
sements de l’île Sainte-Croix et de 
Port-Royal (1604-1605), Dugua est 
nommé gouverneur de la ville de 
Pons (Charente-Maritime) en 1610, 
tout en restant lieutenant général de 
la Nouvelle-France jusqu’en 1611. 
Dès 1618, i l se retire au château 
d’Ardennes, situé dans un hameau 
de la commune de Fléac, au sud 
de Pons. 
Le château, situé à l’ouest d’un bois, 
près d’un ruisseau qui se jette dans la 
Seugne, présente un plan circulaire 
entouré d’un fossé, avec dépendances 
en contrebas à l’ouest. Il est acces-
sible par un pont et par un ouvrage 
d’entrée à sol dallé, couvert d’un toit 
en ardoise. À l’intérieur de l’enceinte 
p	Royan, portail du château de Mons
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